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Основной задачей организации и функционирования транспорт-
ной службы на предприятии является своевременное и бесперебойное 
обслуживание производства транспортными средствами по перемеще-
нию грузов в ходе производственного процесса. Моделирование биз-
нес-процессов предназначено для современного руководителя и всех 
работников предприятия, чтобы получить четкое видение всей дея-
тельности и, главное, ее конечного результата. Сегодня на рынке ком-
пьютерных технологий представлены несколько специальных про-
грамм, позволяющих обследовать предприятие и построить модель.  
Моделирование бизнес-процессов транспортной службы пред-
приятия: описание бизнес-процессов предприятия, позволяющее руко-
водителю знать, как работают рядовые сотрудники, а рядовым сотруд-
никам – как работают их коллеги и на какой конечный результат на-
правлена вся их деятельность; эффективное средство поиска возмож-
ностей улучшения деятельности предприятия; средство, позволяющее 
предвидеть и минимизировать риски, возникающие на различных эта-
пах реорганизации деятельности предприятия; метод, позволяющий 
дать оценку текущей деятельности предприятия по отношению к тре-
бованиям, предъявляемым к его функционированию, управлению, эф-
фективности, конечным результатам деятельности и степени удовле-
творенности клиента; метод, позволяющий дать стоимостную оценку 
каждому процессу, взятому в отдельности, и всем бизнес-процессам на 
предприятии, взятым в совокупности; всегда верный способ выявления 
текущих проблем на предприятии и предвидения будущих. 
Таким образом, моделирование основных бизнес-процессов 
транспортной службы предприятия позволит решить главные задачи: 
проблемы кадровой и организационной структуры; оптимальной орга-
низационной структуры; определения адекватных требований к знани-
ям, умениям, навыкам, квалификации сотрудников; определения ко-
эффициента «текучки» кадров; автоматизации системы формирования 
и поддержки в актуальном состоянии нормативных документов и 
стандартов предприятия; повышения управляемости предприятия и его 
адаптации к рынку; поддержки внедрения на предприятии современ-
ных информационных технологий. 
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